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我国上市商业银行贷款准备金制度逐渐与国际会计标准接轨。                          /华声 摄


















































































































































































































































































5 0 % ；对于损失类贷款，计提比例为
100%。其中，次级和可疑类贷款的损失准
备，计提比例可以上下浮动20%。”
4.98号文规定一般准备可以作为附属资
本参与资本充足率的计算，但就专项准备的
立场并不明确。
5.刘玉廷：《商业银行经营风险及财务
会计研究》.厦门大学会计系博士论文打印
稿，P29，2000。
